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ABSTRAK 
 
Penerapan full day school atau sekolah sehari penuh akan 
membawa dampak bagi siswa. Terlebih dalam hal bersosialisasi dengan 
lingkungannya, karena waktu mereka banyak digunakan untuk belajar di 
sekolah, sehingga waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan 
keluarga dan masyarakat di lingkungannya menjadi berkurang. Dari 
keadaan tersebut muncul pertanyaan. Apakah jumlah waktu belajar yang 
banyak itu mempengaruhi perkembangan sosial anak ? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak full day school 
terhadap perkembangan sosial anak di Sekolah Dasar Islam Internasional  
Al Abidin Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif, metode, wawancara, Observasi dan dokumentasi. Adapun 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yang terdiri dari tiga bagian yaitu pengumpulan data sekaligus 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif dan 
dampak negatif dari pelaksanaan full day school terhadap perkembangan 
sosial anak. Dampak positif pelaksanaan full day school terhadap 
perkembangan sosial anak di SDII Al Abidin Surakarta adalah: siswa 
lebih mudah bergabung dalam bersosialisasi karena hubungan mereka 
yang lebih intens, baik dengan teman maupun dengan guru, dengan 
program-program khusus yang diselenggarakan di sekolah ternyata juga 
memberi dampak yang positif terhadap perkembangan sosial anak. SDII 
Al Abidin Surakarta juga mempunyai target tugas perkembangan sosial 
yang harus dicapai siswa dengan hal tersebut akan memberikan dampak 
yang positif karena SDII Al Abidin Surakarta dapat membimbing dan 
mengevaluasi perkembangan sosial siswanya lebih terarah, sehingga 
dapat mencapai indikator yang telah ditentukan. Dampak negatif 
pelaksanaan full day school terhadap perkembangan sosial anak di SDII 
Al Abidin Surakarta adalah kurangnya waktu siswa berinteraksi dengan 
keluarga dan masyarakat di lingkungannya.  
 
 
 
 
Kata Kunci: Full day school, Perkembangan sosial, anak 
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